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Obat kemoterapi memiliki efek samping immunosupresif, salah satunya 
neutropenia. Pada kondisi neutropenia, demam sering terjadi sebagai manifestasi 
infeksi. Pemberian antibiotik pada kondisi demam neutropenia merupakan 
pencegahan komplikasi infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
pengaruh pemberian antibiotik profilaksis yang berbeda terhadap peningkatan nilai 
Absolute Neutrophil Count (ANC), durasi demam, dan derajat perbaikan ANC pada 
pasien kanker dengan demam neutropenia. Penelitian ini adalah jenis observasional 
dengan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif menggunakan data rekam 
medis secara retrospektif pada Januari 2015-Desember 2016. Besar sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi adalah 45 pasien diantaranya 15 menggunakan 
seftriakson-gentamisin, 8 menggunakan seftriakson, 16 menggunakan seftazidim-
siprofloksasin, dan 6 menggunakan seftazidim. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya perbedaan peningkatan nilai ANC secara bermakna pada pemberian 
antibiotik yang berbeda (p = 0,001).  Namun pemberian antibiotik yang berbeda tidak 
memberikan perbedaan yang bermakna pada rerata durasi demam (p = 0,341). 
Selain itu pemberian antibiotik yang berbeda memberikan derajat perbaikan nilai 
ANC yang sama (p = 0,711). Dari hasil penelitian juga diketahui antibiotik yang 
memberikan pengaruh peningkatan nilai ANC yang lebih baik dari kelompok lain 
adalah kelompok seftazidim-siprofloksasin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pemberian antibiotik yang berbeda pada demam neutropenia memiliki pengaruh 
yang bermakna terhadap nilai ANC serta jenis antibiotik yang memiliki pengaruh 
paling tinggi adalah antibiotik kombinasi seftazidim-siprofloksasin.  
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Chemotherapy has immunosuppressive side effects, one of which is 
neutropenia. In neutropenia, fever often occurs as a manifestation of infection. 
Antibiotics are given to prevent complication of infection. The aim of this study was to 
investigate the effect of antibiotic on the increase of Absolute Neutrophil Count 
(ANC) and duration of fever on febrile neutropenia. This study was an observational 
study with quantitative descriptive analyses by use retrieval data retrospectively from 
January 2015-December 2016. The number of patient that met the criteria of 
inclusion criteria was 45 patients consisting of 15 patients used antibiotic ceftriaxone-
gentamycin, 8 used ceftriaxone, 16 used ceftazidime-ciprofloxacin, and 6 used 
ceftazidime. The results of this study showed a significant different in ANC values in 
different antibiotics (p = 0.001). However, the antibiotics treatment did not give 
significant different in mean duration of fever (p = 0.341). In addition, different 
antibiotics did not provide significant in the improvement stage of ANC values (p = 
0.711). Based on the results of the study also known that antibiotics which gave the 
increasing effect on the best value of ANC than other groups was ciprofloxacin 
ceftazidime group. The conclusion of this study is the different of antibiotics on febrile 
neutropenia have a significant influence on the ANC value and the type of antibiotic 
that has the highest influence is combination ceftazidime and ciprofloxacin. 
Keyword: ANC; Antibiotic; Cancer; Febrile Neutropenia  
 
